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ОТ РЕДАКТОРА
Последней осенью ушедшего XX столетия Уральский университет от­
метил свое 80-летие. Этот юбилей имеет, по существу, уральское и даже 
российское значение. Ведь в 1920 году в Екатеринбурге был создан уни­
верситет европейского типа в составе горного, политехнического, меди­
цинского, сельскохозяйственного, педагогического институтов. Декрет о 
создании университета заложил основы высшей школы на Урале. Вот по­
чему к юбилейным торжествам нашего университета оказались причаст­
ными и другие вузы. Праздничные мероприятия, в том числе научные кон­
ференции, позволили наметить стратегию дальнейшего развития универ­
ситета.
Изучая историю Уральского университета, я часто обращался ко вре­
мени его рождения. Занимаясь однажды в 70-е годы в отделе краеведения 
библиотеки им. В. Г. Белинского, с трепетом взял в руки журнал «Извес­
тия Уральского государственного университета», который вышел в свет в 
год основания УрГУ. И это в голодном 1920 году, когда еще не закончилась 
Гражданская война, а ослабленные люди становились жертвами тифа и 
других болезней... Тогда вышло всего три номера, а затем, в силу разных 
причин (нет смысла искать их сейчас), издание прекратилось.
Возникла идея: а почему бы нам не возродить журнал! Давно замече­
но, что идея обретает силу, когда приходит ее время. В 1995 году, когда 
наш университет готовился праздновать 75-летний юбилей, я обратился с 
этим предложением к ректору В. Е. Тре1ъякову, который горячо его под­
держал. Ученый совет УрГУ поручил Владимиру Евгеньевичу быть глав­
ным редактором. В октябре 1995 года, 75 лет спустя, вышел в свет 4-й 
номер «Известий Уральского государственного университета». Сохранив 
нумерацию, мы подчеркнули, что считаем издание продолжающимся. Ав­
торами этого номера стали известные ученые — академик Н. Н. Красов- 
ский, член-корреспондент РАН А. К. Матвеев, профессора Л. Н. Коган, 
Л. Н. Шеврин, М. А. Поляковская, А. А. Тагер и др.
Первые выпуски журнала были посвящены междисциплинарным ис­
следованиям, а затем журналы стали выходить по сериям: «Математика и 
механика» (главный редактор Н. Н. Красовский), «Гуманитарные науки» 
(главный редактор А. К. Матвеев), «Проблемы образования, науки и куль­
туры» (главный редактор М. Е. Главацкий). Общим для всех серий являет­
ся то, что редколлегии стремятся публиковать оригинальные статьи и ма­
териалы не только ученых Уральского университета, но и авторов из дру­
гих учебных и научных учреждений, включая и студентов, — тех, кто ув­
лечен научной работой. Так же, как и раньше, к сотрудничеству привлека­
ются представители различных научных школ и взглядов. Журнал открыт 
для дискуссий.
«Известия Уральского университета» продолжают оставаться малоти­
ражным изданием (400-500 экз.), однако включение его в российский и 
международный каталоги показывает, что с каждым годом журнал обрета­
ет новых читателей как в нашей стране, так и за рубежом.
М. Главацкий
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